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перспективы развития своих компаний и оставаться конкурентоспособными. Потребительская 
неврология со временем интегрируется с современными методами исследования рынка, такими 
как количественные и качественные исследования. Таким образом, маркетинговая дисциплина 
сможет разрабатывать новые теории, которые будут основаны на многовекторных доказатель-
ствах, а не на результатах опросов, интервью или нейробиологических исследований.  
Таким образом, использование современных, инновационных методов и инструментов 
приведет к технологизации управленческих процессов, способствующих повышению эффек-
тивности деятельности маркетинговых служб и обеспечению конкурентоспособности компа-
нии. В целом это приведет к лучшему пониманию рынков, потребителей, их потребительского 
поведения и принятия решений о покупке. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
В современной системе образования широкое распространение получили универсальные 
офисные прикладные программы и средства информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ): текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, сис-
темы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т. п. 
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ, образование 
приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать 
информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть «Интернет» 
возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиоте-
кам, базам данных, хранилищам файлов, и т. д.). В самом популярном ресурсе Интернета – все-
мирной паутине WWW – опубликовано порядка 2 млрд мультимедийных документов. 
Обозначим основные дидактические требования, предъявляемые к информационно-
коммуникационным технологиям в образовании с целью повышения эффективности их приме-
нения в образовательном процессе: 
– мотивированность в использовании различных дидактических материалов; 
– четкое определение роли, места, назначения и времени использования электронных об-
разовательных ресурсов и компьютерных средств обучения; 
– ведущая роль преподавателя в проведении занятий; 
– введение в технологию только таких компонентов, которые гарантируют качество обу-
чения; 
– соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения учебного 
занятия; 
– учет того, что введение в комплект учебных средств электронных образовательных ре-
сурсов, компьютерных обучающих программ требует пересмотра всех компонентов системы 
и изменения общей методики обучения; 
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– обеспечение высокой степени индивидуализации обучения; 
– обеспечение устойчивой обратной связи в обучении и др. 
К средствам новых информационных технологий относятся: 
– персональные компьютеры (ПК), комплекты терминального оборудования для ПК всех 
классов, локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода информации, средства ма-
нипулирования текстовой и графической информацией, средства архивного хранения больших 
объемов информации и другое периферийное оборудование современных ПК; 
– устройства для преобразования данных из графической или звуковой формы представ-
ления данных в цифровую и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуаль-
ной информацией (на базе технологии мультимедиа и систем «виртуальная реальность»); 
– современные средства связи; 
– системы искусственного интеллекта; 
– программные комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы, опе-
рационные системы, пакеты прикладных программ и пр.), системы машинной графики и др. 
 
